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E X T IN C T IO N  D ES O RDRES R E LIG IE U X  E N  PO R T U G A L
(30-V-1834)
SOMMAIRE —  Tous les convents, monasteres, colleges, hospices, 
ainsi que toutes les maisons de religieux de tous les 
Ordres Reguliers, de toute denomination, institut ou 
regie, sont supprimes a jamais. —  Leurs biens sont 
incorpores dans les propres de I’Etat.
Tomando em considera^ao o Relatorio do Ministro e Se- 
cretario de Estado dos Negocios Eclesiasticos e de Justifa e 
tendo ouvido o Conselho de Estado:
Hei por bem, em nome da rainha, decretar o seguinte:
Artigo 'i w —  Ficam desde ja extintos em Portugal, 
Algarve, Ilhas adjacen'tes e Dommios Portugueses, todos as 
Conventos, Mosteiros, Colegios, Hospicios e quaisquer Casas 
de Religiosos de todas as Ordens Regulares, seja qual for a 
sua denomina^ao, instituto ou regra.
Artigo 2.0 —  Os bens dos Conventos, Mosteiros, Cole­
gios, Hospicios e quaisquer Casas de Religiosos das Ordens 
Regulares, ficam incorporados nos proprios da Fazenda Na- 
cional.
Artigo 3.° — Os Vasos Sagrados e paramentos, que ser- 
viam ao Culto Divino, serao postos a disposifao dos Ordina- 
rios respectivos, para serem distnbuidos pelas Igrejas mais 
necessitadas das Dioceses.
Artigo 4* A  cada um dos Religiosos dos Conventos, 
Mosteiros, Colegios, Hospicios, ou quaisquer Casas extintas 
sera paga pelo Tesouro Publico, para sua sustenta^ao, uma 
pensao anual, enquanto nao tiverem igual ou maior rendimento 
de Beneffcio ou emprego publico. Exceptuam-se:
§ i.° —  Os que tomaram armas contra o Trono Legitimo 
ou contra a liberdade nacional.
§ 2.0 —  Os que cm favor da Usurpa^ao abusaram do 
scu ministerio no Confessionario ou no Pufpito.
§ 3.0 —  Os que aceitaram beneftcio ou emprego do 
Usurpador.
§ 4.0 —  Os que denunciaram, ou perseguiram directa- 
mente os seus concidadaos, por seus sentimentos de fidelidade 
ao Trono Legitimo, e de adesao a Carta Constitucional.
§ 5.0 —  Os que acompanharam as tropas do Usurpador.
§ 6.° —  Os que no acto do restabelecimento da Auto- 
ridade da Rainha, ou depois dele, nas terras em que residiam 
abandonaram os seus Conventos, Mosteiros, Colegios, Hos- 
picios ou Casas respectivas.
Artigo 5.0 —  Ficam revogadas todas as leis e disposi^oes 
em contrario.
O Ministro e Secretario de Estado dos Negdcios Ecle- 
siasticos e de Justi^a o tenha assim entendido e fa9a executar.
Pa^o das Necessidades, em vinte e oito (J) de Maio de 
mil oitocentos e trinta e quatro.
N O T A  —  Des instructions pour l ’accomplissement scrupuleux 
du Decret du 30 M ai ont ete donnees par Jose da Silva Carvalho, 
le 3  Juin 1834. —  Teixeira Rebelo, Op. cit., p. 56-57.
D ’autres Instructions ont ete donnees par Silva Carvalho au 
Cardinal Patriarche, le 20 Juin 1834, en vue de la reparation des tem­
ples en etat d’etre repares. —  Teixeira Rebelo, Op. cit., p. 58-61.
U n arrete du 24 M ars 1835 ordonne la preference du choix de reli- 
gieux des Ordres supprimes pour le service des eglises vagues. —  Tei­
xeira Rebelo, Op. cit., p. 67.
COLLEC(JAO DE LEGISLA^AO, p. i8q. —  Joao Af. 
Pacheco Teixeira Rebello. —  Collecpao Completa de Legisla- 
pdo Ecclesiastico-Civil, Porto, 1896, I, p. 54-55.
(1 ) M algre cette date donnee par la Collecgao de Legislapao, la 
date exacte est celle du 30 M ai 1834.
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